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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini  mengenai  strategi komunikasi politik pemenangan Pilpres
2014 di Banda Aceh  (studi terhadap tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang 
dilakukan oleh tim sukses  Joko Widodo-Jusuf kalla dan tantangan  yang dihadapi 
oleh tim sukses dalam pemenangan Joko  Widodo-Jusuf Kalla di Banda Aceh.
Dasar-dasar teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori marketing 
politik (political marketing).  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kualitatif.  Teknik pengumpulan data  dilakukan  melalui 
wawancara mendalam dengan  tim sukses  Jokowi -JK  di Banda Aceh  yang 
berjumlah 9 (sembilan) informan ditambah 4 (empat) informan tambahan  dan 
dokumentasi.  Dalam penelitian  ini  ditemukan  lima  strategi yang digunakan oleh 
tim sukses yaitu: pertama penggunaan media massa, kedua volunteer  (relawan), 
ketiga mengadakan pertemuan dialogis dan debat, keempat  door to door 
campaign,  kelima  Jokowi,  JK  dan tokoh lokal efek.  Sedangkan tantangan  atau 
kendala  yang dihadapi  dalam implementasi strategi komunikasi politik adalah 
kurangnya koordinasi antar tim pemenangan, partisipasi aktif dari PDIP 
perjuangan,  durasi waktu kampanye yang sempit,  pengaruh  black  campaign  dan 
koalisi gemuk vs koalisi ramping.  Berdasarkan hasil analisis, tim sukses Jokowi -JK di Banda Aceh lebih mengedepankan strategi 
puss political marketing, 
sedangkan  pull  dan  pass political  belum dijalankan secara optimal. Hasil 
penelitian ini memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi politik dengan 
pendekatan marketing politik diterapkan untuk menggalang partisipasi konstituen 
dan tentunya  untuk  memenangkan konstestasi politik.  Disarankan kepada tim 
sukses  agar  dapat mengintegrasikan semua pendekatan marketing politik baik itu 
pull, push  dan  pass political  marketing  untuk mengoptimalkan perolehan suara
ketika pemilu berlangsung.
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